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“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan 
sabar dan shalat. Sungguh, Allah bersama orang-orang yang sabar.” 
(QS. Al-Baqarah  ayat 153) 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, apabila kamu telah selesai 
dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain, dan  
hanya kepada Tuhan kamulah kamu berharap” 
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Maha Pemberi dan Engkau selalu memberikan apa yang hamba butuhkan. 
2. Mama dan Papa. Kalian adalah segala-galanya untuk aku, selalu ada ketika 
lelah, selalu menjadi penopang di saat pasrah dan menjadi pembangkit di saat 
menyerah. Karena kasih sayang kalian segalanya menjadi indah dan mudah 
untuk dilalui. Terima kasih perhatian dan kesediaannya untuk menjadi tempat 
curhat, maafin Sita ya belum bisa membalas semua kebaikan kebahagiaan 
Mama dan Papa selama ini. Sita janji suatu saat nanti Sita bisa jadi orang yang 
sukses dan bisa membanggakan dan membahagiakan Mama dan Papa... sehat, 
bahagia, sukses selalu yaa Mama Papa, love you all.  
3. Adikku Ismail Dwi Prakosa. Walaupun kamu cerewet selalu bikin jengkel 
kalau dinasehatin, tapi kamu baik Dek selalu bantu aku di saat kesusahan dan 
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banget sama kamu Dek. Aku janji akan membahagiakan dan melindungi kamu 
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Surakarta ya Dek.. Belajar yang rajin ya Dek, tetep semangat. 
4. Pacarku Mas Dito Fadilla.You are my everything, makasih ya Mas selalu ada 
di saat suka maupun duka.. Kamu selalu menyemangati aku di saat aku akan 
menyerah. Walaupun kamu sibuk, tapi kamu selalu meluangkan waktu untuk 
menemaniku selama ini. Kamu adalah sebagian besar kebahagiaan di hidupku 
Mas. Semoga kamu diterima Program Pendidikan Dokter Spesialis Jantung-
nya sayang. Sukses selalu buat kamu. Love You Forever.   
5. Sahabat  terbaikku Widya Yusmawati dan Wiwin Supriyani. Terima kasih 
telah menjadi sahabatku di saat suka maupun duka.. Win, walaupun mungkin 
kita tak sedekat dulu kamu tetep masih di hatiku.. Banyak kenangan kita di 
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saat kita masih bersama yang akan selalu inget sampai kapanpun itu.. Jujur 
aku kangen banget kamu yang dulu Win. Untuk Dek Widya kamu memang 
tetep terbaik sampai sekarang walaupun jarak memisahkan kita tapi kamu 
selalu support aku dan selalu ada dengerin curhatanku.. Kita sahabatan udah 
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sukses selalu buat kalian yaa. 
7. Teman-teman baikku Jenry, Aulia, Vita Mustika, Auria, Betty terima kasih 
kalian sudah support, menemani, selalu membantuku di saat aku skripsi dan 
pendadaran, selalu ada di saat suka maupun duka.. Sukses selalu untuk kalian, 
untuk Auria dan Betty semoga segera menyusul pendadarannya ya, amin.. 
8. Almamaterku, UMS. Bagaimanapun tumbuh dan berkembangnya ilmu 
akademis  dan non akademisku adalah berkat ada perhatian nyata dari 
almamaterku, selamanya akan kujaga nama naik almamaterku ini. 
9. Orang-orang yang mencintai dan menyayangiku, semoga cinta dan sayang 
kalian dibalas setimpal oleh ALLAH SWT 
10. Orang-orang yang membenciku, semoga dengan kebencian, cibiran, dan 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah 
untuk kepentingan usaha dan untuk mengetahui upaya Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Karanganyar yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya 
sengketa tanah untuk kepentingan usaha. Metode penelitian menggunakan 
pendekatan yuridis-empiris, sedangkan penelitian bersifat deskriptif analitis dengan 
sumber data terdiri dari data primer dan sekunder berupa wawancara secara 
mendalam (deep interview) dan buku-buku ilmiah, makalah-makalah dan hasil-hasil 
penelitian. Adapun metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan 
wawancara dengan metode analisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian 
menyatakan bahwa mekanisme penanganan sengketa hukum atas tanah adalah 
Pengaduan, Penelitian, Pencegahan Mutasi, Musyawarah, Penyelesaian melalui 
Pengadilan dengan cara mediasi dengan Nota Kesepakatan Perdamaian yang 
mempunyai kekuatan eksekutorial, dikuatkan dengan Akta Perdamaian didaftarkan 
penetapannya ke Pengadilan Negeri, sedangkan penyelesaian sengketa tanah Hak 
Guna Usaha diselesaikan melalui ADR (Alternative Dispute Resolution) yang secara 
implisit dimuat dalam Peraturan Nomor 10 Tahun 2006 tentang  Badan Pertanahan 
Nasional  dalam struktur organisasi BPN dibentuk Deputi Bidang Pengkajian dan 
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. 
 
Kata Kunci: sengketa tanah, hak guna usaha, redistribusi tanah 
 
ABSTRACT 
This study aims to investigate the implementation of dispute settlement land for 
business interests and to find out the efforts of Badan Pertanahan Nasional 
Karanganyar that can be done to minimize the occurrence of land disputes in the 
interests of the business. Research methods using empirical juridical approach, while 
the descriptive analytical research data source consists of primary and secondary 
data in the form of in-depth interviews and scientific books, papers and research 
results. The data collection method to the study of literature and interviews with the 
method of analysis using qualitative analysis. The study states that the legal dispute 
handling mechanism on the ground was Complaint, Research, Prevention 
Movements, Deliberation, Resolution through mediation with the Court by way of a 
Memorandum of Understanding of Peace who has the power of the executor, the 
Settlement Deed registered boosted its commencement to the District Court, while 
land dispute resolution Rights Cultivation resolved through ADR (Alternative Dispute 
Resolution) that is implicitly contained in Regulation No. 10 Year 2006 on the 
National Land Agency in the organizational structure of BPN formed Deputy 
Assessment and Management and Conflict Land Dispute. 
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Kabupaten Karanganyar)”. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi 
Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di Yaumul Akhir kelak. 
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derajat sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan 
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menyelesaikannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tulus 
ikhlas, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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berkenan memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran-saran kepada penulis 
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